Pengaruh Brand Value, Book Value, EPS, dan Market

Capitalization terhadap Harga Saham pada industri 







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 
a. Secara simultan brand value, book value, EPS, dan market capitalization 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham di industri 
perbankan Indonesia. 
b. Variabel brand value berpengaruh signifikan arah negatif terhadap harga 
saham di industri perbankan Indonesia. Hal ini berarti setiap kenaikan 
brand value, harga sahamnya turun. Akan tetapi, brand value berpengaruh 
secara simultan terhadap harga saham ketika diakukan uji F. Terbukti 
brand value dari sample yang diteliti, terus mengalami peningkatan, 
sedangkan harga saham mengalami penurunan pada tahun 2020, saham 
bank mandiri mengalami penurunan dari 2017-2018 karena, juga 
ditunjukan pada saham BNGA (CIMB NIAGA) mengalami peningkatan 
dari tahun 2019-2020, akan tetapi brand value CIMB NIAGA justru 
mengalami penurunan.  
c. Secara parsial variabel book value memberi pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap harga saham di industri perbankan Indonesia 
d. Secara parsial variabel earning per share (EPS) memberi pengaruh yang 
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positif dan signifikan terhadap harga saham di industri perbankan 
Indonesia  
e. Secara parsial variabel market capitalization memberi pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap harga saham di industri perbankan 
Indonesia. 
5.2  Implikasi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi berupa informasi 
yang relevan bagi investor dan trader yang hendak berinvestasi di pasar modal 
agar dapat memahami faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca 
variabel khususnya variabel internal perusahaan, seperti laporan keuangan 
perusahaan yang berguna dalam menganalisis rasio-rasio perusahaan yang akan 
dianalisa. Umumnya investor awam melihat brand ketika ingin berinvestasi di 
pasar modal, yang ternyata pada penelitian ini brand value memberi pengaruh 
yang negatif terhadap harga saham pada sektor industri perbankan.  
Hasil penelitian yang dilakuan Valdi Vallian (2015) juga menyatakan 
bahwa brand value memberi pengaruh yang negatif terhadap harga saham pada 
industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Colleen P. Kirk, 
Berry Wilson dan Ipshita Ray (2012) menyatakan berbeda yakni, brand Value 
berpengaruh signifikan dan positif pada sektor industri barang konsumsi. Pada 
akhirnya penting bagi investor dan trader harus melihat faktor internal perusahaan 
yakni kinerja keuangan perusahaan, dalam penelitian ini yakni; book value, EPS, 
dan market capitalization. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan 
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bahwa brand value, book value, EPS, dan market capitalization secara simultan 
memiliki pengaruh yang signifikan. Penulis menyimpulkan bahwa penting bagi 
industri perbankan Indonesia untuk memprioritaskan kinerja keuangan perusahaan 
dengan tetap menjaga aktivitas branding.  
5.3  Keterbatasan Penelitian  
Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Berikut 
merupakan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini: 
1. Penelitian ini hanya terbatas selama 6 periode terakhir, yaitu pada tahun 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 
2. Penelitian ini hanya terbatas pada 7 dari  45 saham sub sektor bank yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikarenakan terbatasnya 
perushaan yang masuk ke dalam Top 100 Indonesia’s most Valuable 
Brands.  
3. Data brand value dari perusahaan sangat sulit untuk dikumpulkan, 
sehingga penulis membeli data yang disediakan oleh majalah SWA yang 
merupakan satu-satunya pihak yang menyajikan data brand value 
perusahaan di Indonesia yang bersumber dari brand finance. 
4. Penelitian ini melakukan transformasi data karena data penelitian yang 
dikumpulkan tidak normal, tidak dilakukan trimming data karena akan 
mengurangi jumlah minimum sampel pada penelitian ini. 
5. Pada tahun 2020 terjadi krisis ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19, 
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dimana Indonesia juga turut terkena dampaknya. 
5.4  Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka penulis memberikan saran 
untuk penelitian selanjutnya, antara lain:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian, yang 
nantinya dapat memperluas cakupan sampel penelitian, sehingga hasil 
penelitian jauh lebih solid, terlebih lagi terjadi krisis ekonomi global 
akibat pandemi COVID-19 sehingga data menjadi abnormal. Selain itu 
menambah periode juga akan menambah sampel sehingga ketika data 
tidak normal dapat melakukan penormalan data selain dalam berbagai 
cara, seperti trimming data. Menurut finansial.bisnis.com, nantinya akan 
ada 3 bank yang berpotensi masuk ke dalam kategori bank buku 4, yaitu : 
bank permata, bank mega, dan bank btn.  
2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambah jumlah 
perusahaan  yang diteliti, yang diharapkan bisa memperbanyak sampel 
penelitian. Sehingga membuat hasil penelitian menjadi lebih solid, serta 
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1 BBCA Bank Central Asia Tbk 31/05/2000 
2 BBNI 




Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk 
10/11/2003 
4 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29/11/1989 
5 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 6/12/1989 
6 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14/07/2003 

































2015 1302 206 922 279444571 2285 
2016 1587 214 1198 285423909 2335 
2017 2557 237 1368 444943481 3640 
2018 3164 265 1497 447388225 3660 
2019 3269 280 1685 538474796 4400 
2020 3531 152 1610 511222595 4170 
2 BCA 
2015 1111 731 3635 327911633 13300 
2016 1141 836 4572 382153000 15500 
2017 1896 945 5326 539945000 21900 
2018 2349 1049 6151 641030000 26000 
2019 2644 1159 1159 824094000 33425 
2020 2917 1100 1100 834572000 33850 
3 Mandiri 
2015 1738 871 2509 215833333 4625 
2016 1834 296 3224 270083333 5787 
2017 1887 442 3572 373333333 8000 
2018 2229 536 3883 344166667 7375 
2019 2558 589 4384 358166667 7675 
2020 2708 367 4056 294942762 6325 
4 BNI 
2015 776 487 4130 92307797 4990 
2016 822 611 4674 103033827 5525 
2017 1156 730 4674 184621699 9900 
2018 1296 805 5287 164108177 8800 
2019 1555 825 6570 146391953 7850 
2020 1580 178 5915 115034549 6175 
5 Danamon 
2015 486 250 3540 30670859 3200 
2016 433 279 3750 35559027 3710 
2017 503 353 4033 66613271 6950 
2018 490 352 4310 72843290 7600 
2019 426 417 4598 38605534 3950 




2015 230 58 1177 19751870 820 
2016 181 99 1312 18065735 750 
2017 214 100 1411 27459916 1140 
2018 283 129 1567 27580355 1145 
2019 274 138 1718 32157007 1335 
2020 264 129 1836 25646846 1065 
7 CIMB 
2015 244 17 1141 14953306 595 
2016 265 83 1361 21236208 845 
2017 299 119 1482 33665219 1350 
2018 321 140 1587 22814051 915 
2019 358 146 1736 24057350 965 














Hasil Analisis Data 
Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Brand Value 42 181.00 3531.00 1277.0952 1021.30466 
Book Value 42 923.00 7487.00 3312.5714 1883.56863 











Harga Saham 42 595 33850 6849.21 8123.806 
Understandardized 
Residual 
42 -2480.869 2835.9227 .0000000  













Hasil Uji Asumsi Klasik 








Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Data 


















Test Statistic 0,099  
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 


















Test Statistic 0,161 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,008
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
























(Constant)     
Brand Value 0.122 8.215 
EPS 0.214 4.674 
Book Value 0.501 1.996 
Market Cap 0.149 6.694 









t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 1.368 0.990   1.382 0.175 
Brand Value 9.181E-
05 
0.000 0.061 0.289 0.774 
EPS 0.020 0.102 0.064 0.198 0.844 
Book Value 
0.000 0.001 0.168 0.396 0.694 
Market Cap 
0.002 0.006 0.215 0.393 0.696 



















 0.821 0.801 18.18053 1.721 
a. Predictors: (Constant), Market_Cap, Book_Value, EPS, 
Brand_Value 










































(Constant) -16.119 5.873   -2.744 0.009 
Brand Value -0.021 0.006 -0.538 -3.431 0.001 
Book Value 0.004 0.002 0.161 2.083 0.044 
EPS 1.978 0.603 0.389 3.283 0.002 
Market Cap 0.167 0.034 0.988 4.893 0.000 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 0.821 0.801 18.18053 
a. Predictors: (Constant), Market_Cap, Book_Value, EPS, 
Brand_Value 


















(Constant) -16.119 5.873   -2.744 0.009 
Brand Value -0.021 0.006 -0.538 -3.431 0.001 
Book Value 0.004 0.002 0.161 2.083 0.044 
EPS 1.978 0.603 0.389 3.283 0.002 
Market Cap 0.167 0.034 0.988 4.893 0.000 
a. Dependent Variable: Harga_Saham 
 
 
 
 
 
 
